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Juniarna Sri Wahyuni. K7113259. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
SIFAT-SIFAT CAHAYA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) (Penelitian Tindakan 
Kelas Pada Siswa Kelas V SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017). Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman konsep sifat-sifat 
cahaya melalui model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 
siswa kela V SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap 
pelaksanaan, tahap pengamatan dan tahap refleksi. Subjek penelitian ini adalah 
guru kelas V SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta dan siswa kelas V SDN 
Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta yang berjumlah 36 siswa. Sumber data 
berasal dari guru, siswa dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara, tes dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan 
adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data yang digunakan 
adalah analisis interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan tercapainya pemahaman konsep sifat-sifat 
cahaya siswa kelas V SDN mangkubumen kidul no. 16 surakarta tahun ajaran 
2016/2017 yang dibuktikan dari peningkatan nilai pemahaman konsep sifat-sifat 
cahaya. Hasil Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan sebesar 64,58, siklus I naik 
menjadi 81,08 dan pada siklus II naik menjadi 92,36.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran 
Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat meningkatkan pemahaman konsep 
sifat-sifat cahaya siswa kelas V SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta tahun 
ajaran 2016/2017. 
 






Juniarna Sri Wahyuni. K7113259. THE IMPROVEMENT OF THE 
UNDERSTANDING OF LIGHT CHARACTERISTIC CONCEPT USE 
CONTEXTUAL TEACHING AND LERARNING (CTL) LEARNING MODEL 
(Classroom Action Research on Grade V SDN Mangkubumen Kidul No. 16 
Surakarta Academic Year 2016/2017). Essay. Surakarta: Faculty of Teacher 
Training and Education Sebelas Maret University  Surakarta. May 2017. 
The purpose of this research is to improve the understanding of the concept 
of the properties of light through Contextual Teaching and Learning (CTL)  
learning model  on the students of SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta 
academic year 2016/2017. 
This research is a classroom action research conducted in two cycles. Each 
cycle consists of four stages of planning, implementation, observation and 
reflection. The subject of this research is the teacher of grade V SDN Mangkubumen 
Kidul No. 16 Surakarta and students of grade V of SDN Mangkubumen Kidul no. 
16 Surakarta totaling 36 students. The data source comes from teachers, students 
and documents. Data collection techniques used were observation, interview, test 
and documentation. The data validity used is triangulation of source and 
triangulation technique. The data analysis used is interactive analysis. 
The results showed the achievement of understanding the concept of the light 
characteristic of grade V SDN mangkubumen kidul no. 16 Surakarta academic year 
2016/2017 as evidenced by the increase of understanding value of the concept of 
light characteristic. Results Average grade values before action amounted to 64.58; 
on first cycle rose to 81.08 and on the second cycle rose to 92.36. 
Based on the results of the research shows that the learning model of 
Contextual Teaching and Learning (CTL) can improve the understanding of the 
concept of light properties of grade V SDN Mangkubumen Kidul No. 16 Surakarta 
academic year 2016/2017. 
 







“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah, 7-8) 
 
Jika kamu bersungguh-sungguh, kesungguhan itu untuk kebaikanmu sendiri. 
(Q.S. Al-Ankabut, 6) 
 
Education is the most powerful weapon which can use to change the world. 
(Nelson Mandela) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di 
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